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1. Los autores arriba señalados se han encargado principalmente del vaciado de las publica-
ciones periódicas, mientras que el equipo DOKU. Servicios de Información y Documentación, bajo la
coordinación de Carmelo Landa Montenegro, ha trabajado en el vaciado de las publicaciones no
periódicas, así como en la compilación y edición de la Bibliografía General (Addenda) en su conjun-
to.
La Addenda que se presenta completa la Bibliografía General de Historia de Vasconia (1998),
publicada en el n.º 31 de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (2001, págs. 347-446). Contie-
ne referencias añadidas sobre Archivos, Fondos Documentales y Bibliotecas; Bibliografía e Historio-
grafía; Obras Generales, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. A su
vez, estas cuatro Edades se subdividen en Obras Generales y en varios periodos históricos.
Palabras-Clave: Bibliografía. Historia. Vasconia. País Vasco. Navarra.
Aurkezten den Addenda honek Euskal Herriko Historiaren Bibliografia Orokorra (1998) osatzen
du. Vasconia. Historia-Geografia Koadernoen 31. alean (2001, 347-446 or.) argitaratu zen Bibliogra-
fia Orokorra. Addendak erreferentzia gehiago eransten du hainbat arlotan: Artxiboak, Dokumentu
Fondoak eta Liburutegiak; Bibliografia eta Historiografia; Obra Orokorrak, Antzinatea, Erdi Aroa, Aro
Modernoa eta Gaur egungo Aroa. Era berean, bost Aro horien barnean Obra Orokorrak eta hainbat
garai historiko sartzen dira.
Giltza-Hitzak: Bibliografia. Historia. Euskal Herria. Euskadi. Nafarroa.
L’Addenda présenté complète la Bibliographie Générale de l’Histoire du Pays Basque (1998),
publiée dans le nº 31 de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (2001, pp. 347-446). Il contient
des références ajoutées sur les Archives, Fonds Documentaires et Bibliothèques; Bibliographie et
Historiographie; Œuvres Générales, Antiquité, Moyen-Age, Temps Modernes et Epoque Contempo-
raine. A leur tour, ces quatre Epoques se subdivisent en Œuvres Générales et en plusieurs périodes
historiques.
Mots Clés: Bibliographie. Histoire. Pays Basque. Navarre.
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I. ARCHIVOS, FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOTECAS
ARTXIBOAK, GORDAILU DOKUMENTALAK ETA BIBLIOTEKAK
CARRASCO, Juan; MIRANDA GARCÍA, Fermín; RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: Los judíos del
Reino de Navarra. Tomo 3**: Documentos 1371-1386. Gobierno de Navarra, Pam-
plona, 749 págs.
CARRASCO, Juan; MIRANDA GARCÍA, Fermín; RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: Los judíos del
Reino de Navarra. Tomo 3***: Regestas documentales 1353-1386. Índice de nom-
bres propios 1351-1386. Gobierno de Navarra, Pamplona, 472 págs.
CURUTCHARRY, Mano: «Argitu ou l’éducation du regard», Bulletin du Musée Basque, 1.er
semestre, n.° 151, págs. 65-78.
LACAVE, José Luis: Los judíos del Reino de Navarra. Tomo 7: Documentos hebreos 1297-
1486. Gobierno de Navarra, Pamplona, 554 págs.
LE FOLL, Typhaine: «De Dagourette au Château-Neuf», Bulletin du Musée Basque, 1.er
semestre, n.° 151, págs. 49-64.
Leyes del Parlamento Vasco. I legislatura (1980-1983). Eusko Legebiltzarraren legeak. I
legegintzaldia (1980-1983). Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1.251 págs. Edición
bilingüe.
OSTOLAZA, María Isabel: Catálogo de documentación navarra del siglo XVI en la Cámara
de Castilla. Colaboran M.ª Itziar Zabalza Aldave, M.ª Teresa Sola Landa y Fernando
Santamaría Recarte. UPNA, Pamplona. Edición en CD-ROM.
RIBETON, Olivier: «Pilota gogoan, nouveau regard», Bulletin du Musée Basque, 2.º semes-
tre, n.° 152, págs. 63-82.
SALES TIRAPU, José Luis; URSÚA IRIGOYEN, Isidoro: Catálogo del Archivo Diocesano de
Pamplona. Sección Procesos. Tomos XV. GOBN, Pamplona, 548 págs.
UGALDE, Marcelino; ETCHEVERRIA, Kathryn: «Mendigainera: Scaling the Peak of the Bas-
que Library Backlog», Library Resources and Technical Services, vol. 42, n.º 4, págs.
304-312.
ZULAIKA, Rafael: «San Telmo, musée pour la culture basque», Bulletin du Musée Basque,
2.º semestre, n.° 152, págs. 83-98.
II. BIBLIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA / BIBLIOGRAFIA ETA HISTORIOGRAFIA
SARRIA RUEDA, Amalia: «Aproximación bio-bibliográfica a Don Pío Baroja», Pliegos de
Bibliofilia, 4.º trimestre, n.º 4, págs. 21-33.
VV. AA.: La crisis del 98. Presentación de Pedro Pablo Rodríguez, prólogo de Elena Her-
nández Sandoica e introducción de María Cruz Liniers Rubio. CSIC-CINDOC, Madrid,
XVI+279 págs.
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III. OBRAS GENERALES / OBRA OROKORRAK
HAIZEA; SÁEZ, Juan Antonio (coords.): Ama lur. Geografía física y humana de Euskal
Herria. Vol. I: Gipuzkoa. Vol. II: Álava-Lapurdi. Vol. III: Zuberoa-Bizkaia. Lur, Bilbao,
444, 448 y 446 págs. Incluye textos de Pedro Barruso (configuración histórico-espa-
cial) y Juan Antonio Sáez (comarca de San Sebastián).
JIMENO JURÍO, José María: Eunate. Hito jacobeo singular. Gobierno de Navarra, Pamplo-
na, 80 págs.
LAFOURCADE, Maïte (comp.): La frontière des origines à nous jours. Actes des journées
de la Societé internationale d’Histoire du droit. Tenues à Bayonne, les 15, 16, 17 mai
1997. Prólogo de Olivier Gillot. Presses Universitaires de Burdeaux, Burdeos, 519
págs. Contiene:
CHAUSSIER, Jean-Daniel: «La frontière devant ses limites. Transgression et recompo-
sition», págs. 5-25.
MACOURS, Georges: «L’extradition des criminels de droit commun entre la France et
les Pays-Basque au XVIIIe siècle», págs. 167-184.
LAFOURCADE, Maïté: «La frontière franco-espagnole, lieu de conflits interétatiques et
de collaboration interrégionale», págs. 331-345.
CAILLET, Louis: «La perception de la frontière chez un intendant d’Aquitaine à la fin
du XVIIe siècle: Bazin de Berzons», págs. 347-362.
ALLINNE, Jean-Pierre: «Frontière négocieé, frontière disputée. Une répresentation
coutumière des conflits frontaliers dans les Pyrénées sous l’Ancien Régime»,
págs. 363-378.
SALCEDO IZU, Joaquín: «Les Aldudes: lieu de conflits interétatiques et de coopération
inter-regionale», págs. 379-400.
POUMARÈDE, Jacques: «Gérer la frontière: la commission internationale des Pyrénées
(1875-1900)», págs. 401-423.
DRAVASSA, Étienne: «Problèmes de sorcellerie dans un pays frontalier: la mission du
conseiller Pierre de Lancre en Labourd», págs. 425-443.
PEILLEN, Txomin: «Frontières et mentalités. L’autre et le semblabe», págs. 445-475.
LAMBOT, Pierre: «Commentaire du Traité de Bayonne du 10 mars 1995 relatif à la
coopération transfrontaliere entre collectivités territoriales», págs. 477-500.
MIKELARENA PEÑA, Fernando (ed.): «Historia de Bera, 1500-1850. Berako Historia, 1500-
1850», Cuadernos del Centro de Estudios Bidasoa, n.º 1 [monográfico], págs. 7-211.
Contiene:
MIKELARENA, Fernando: «La población de Bera entre 1550 y 1860», págs. 9-48.
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Familia y hogar en
Bera en los siglos XVII y XIX», págs. 49-80.
PAUL ARZAK, Juainas: «Atlantiar nekazal sistema Beran», págs. 81-92.
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; MIKELARENA PEÑA, Fernando: «Propiedad de la tierra
y del ganado y relaciones de explotación en Bera», págs. 93-112.
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; GUTIÉRREZ MARTÍN, Aurelio; MIKELARENA PEÑA, Fer-
nando: «Datación y características de los caseríos de Bera», págs. 113-131.
ABRIL OLAETXEA, Izaskun: «Berako komunalak Antzinako Errejimenean», págs. 133-151.
ABRIL OLAETXEA, Izaskun: «Las ferrerías de Bera», págs. 153-167.
ERDOZÁIN AZPILKUETA, Pilar; MIKELARENA PEÑA, Fernando: «La sociedad y la
estructura social de Bera en el antiguo régimen», págs. 169-190.
PAUL ARZAK, Juainas: «Bera. Boterea eta gatazkak», págs. 191-211.
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PAGOLA LORENTE, Javier: Navarra por mil caminos. Gobierno de Navarra, Pamplona, 231
págs.
PALACIOS MENDOZA, Victorino: Inventario de arquitectura rural alavesa. Arabako nekazal
arkitekturaren inbentarioa. Tomo VII: Llanada Alavesa: Aspárrena, Salvatierra-Agu-
rain, San Millán. Arabako Lautada: Asparrena, Agurain, Donemiliaga. Diputación
Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 914 págs.
POENSGEN, Rupercht: Die Familie Anchorena, 1750-1850. Hander und Viehwirtschaft
am Rio de la Plata zwischen Vizekönigreich und Republik. Böhlau Verlag, Colonia,
530 págs.
URKIZU, Patri: Zuberoako Irri-teatroa. Hurbiltze saioa eta testu bilduma. Recueil des far-
ces charivariques basques. Prólogo de Jean-Baptiste Orpustan. Izpegi, Baigorri, 420
págs.
IV. EDAD ANTIGUA / ANTZINAROA
1. Obras Generales / Obra orokorrak
DUVERT, Michel, «L’habitat en montagne. Étude ethnographique», Bulletin du Musée Bas-
que, 2.º semestre, n° 152, págs. 3-49
GAUDEL, F.: «Les rochers gravés de l’Artzamendi et de son voisinage», Bulletin du Musée
Basque, 2.º semestre, n° 152, págs. 49-60.
3. Época romana (0-siglo V) / Erromatar aldia (0-V. mendea)
BOUET, A.: «Les thermes  de la villa de Montmaurin (Haute-Garonne) et la pratique bal-
néaire et sportive dans l’Antiquité tardive», Aquitania, año 97-98, págs. 213-244.
RUIZ GUTIÉRREZ, A.: «Flaviobriga, puerto comercial entre Hispania y la Gallia. Estudio del
comercio de Terra Sigillata a través de un lote de Castro Urdiales (Cantabria)», Aqui-
tania, 1997-1998, págs. 147-166.
SILLIÈRES, P.: «Deux grandes rues de Saint-Bertrand-de-Comminges et l’évolution monu-
mentale du centre de la ville antique», Aquitania, año 97-98, págs. 187-211.
TOBIE, J. L.; PIAT, J. L.: «Saint-Jean-le-Vieux. Imus Pyrenaeus, Burgo Chaharré ou camp de
César», Bilan Scientifique de la Région Aquitaine, pág. 131.
V. EDAD MEDIA / ERDI AROA
2. Alta y Plena Edad Media (siglos V-XIII) / 
Goi Erdi Aroa eta Erdi Aro Betea (V.-XIII. mendeak)
GÓMEZ GÓMEZ, Agustín: «La portada románica de Ribera (Álava) en los orígenes de los
emblemas heráldicos en la escultura del País Vasco», Kobie. Bellas Artes, 1998-
2001, n.º XII, págs. 59-66.
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3. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) / Behe Erdi Aroa (XIV.-XV. mendeak)
BARQUERO GOÑI, Carlos: «Repercusiones de la defensa de Rodas en los hospitalarios
navarros a fines de la Edad Media (siglos XIV y XV)» en VV. AA.: El Mediterráneo:
hechos de relevancia histórico-militar y sus repercusiones en España. V Jornadas
Nacionales de Historia Militar  (Sevilla, 9-12 de mayo de 1995). Universidad de Sevi-
lla, Sevilla, págs. 199-217.
ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier: Bilbao XIV. mendean. Hiriaren fundazioa. Bilbao en el
siglo XIV. La fundación de la Villa. Ayuntamiento de Bilbao / Fundación Bilbao 700,
Bilbao, 76 págs. Edición bilingüe.
VI. EDAD MODERNA / ARO MODERNOA
1. Obras generales / Obra orokorrak
RILOVA JERICÓ, Carlos: El honor de los vascos. El duelo en el País Vasco, fueros, nobleza
universal, honor y muerte. Estudio sobre el sistema político vigente en algunos terri-
torios vascos y navarros durante el Antiguo Régimen (siglos XVI y XVII). Edición del
autor, Donostia-San Sebastián, 97 págs.
ZORROZÚA SANTISTEBAN, Julen: El retablo barroco en Bizkaia. Prólogo de Pedro Luis
Echeverría Goñi. Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 524 págs.
2. Siglo XVI / XVI. mendea
TURGEON, Laurier: «French Fishes, Fur Traes and Amerindians during the Sixteenth Cen-
tury: History and Archaeology», William and Mary Quarterly, vol. 55, n.º 4, págs. 585-
610. Estudia la presencia de balleneros vasco-franceses en Terranova.
3. Siglo XVII / XVII. mendea
LÓPEZ PORTILLO, Carmen Beatriz: Sor Juana y su mundo. Memorias del Congreso Inter-
nacional de 1995. Claustro de Sor Juana, México.
4. Siglo XVIII / XVIII. mendea
CORTÉS ARRESE, Miguel: «Desde las percepciones de lo “Antiguo”. A propósito de un ilus-
tre americanista: Don Juan de Palafox y Mendoza. Una referencia pretérita de com-
paración en América y España», en CAYUELA FERNÁNDEZ, José G. (coord.): Un siglo
de España: Centenario 1898-1998. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca,
págs. 771-778.
«Los informes sobre la gestión del Gobernador Intendente Ramón de Anguiano», Yaxkin,
vol. XVII.
VIVAS PINEDA, Gerardo: La aventura naval de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Fun-
dación Polar, Caracas, 418 págs.
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VII. EDAD CONTEMPORÁNEA / GAUR EGUNGO AROA
1. Obras generales / Obra orokorrak
ABAITUA, Eulalia: Antiguos oficios de las bilbaínas. Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 20
págs. Edición bilingüe.
BILBAO FULLAONDO, Josu (ed.): Bilbao, puente hacia el siglo XXI. Bilbao, XXI. menderako
zubia. Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 231 págs. Contiene textos de José Fernández
de la Sota.
CHÁVEZ, John R.: «Rancho Rosa de Castilla: Hispanic Continuity in Greater Los Angeles»,
Southern California Quarterly, vol. 80, n.º 4, págs. 399-418. Aborda la emigración vas-
co-francesa a Los Ángeles.
CULOT, Maurice; MESURET, Geneviève (dirs.): Hendaye, Irún, Fontarabie. Villes de la fron-
tière. Hendaya, Irún, Hondarribia. Ciudades de la frontera. Hendaia, Irun, Hondarri-
bia. Mugako hiriak. Norma, Tours (Francia), 399 págs. Casi todos los textos en fran-
cés con títulos trilingües. Contiene:
CULOT, Maurice: «Dernières frontières», págs. 11-52.
MARTINET, Gilles: «L’effacement de la ligne frontière», págs. 53-68.
GILLEMAIN, Hervé: «Une histoire de frontières», págs. 69-98.
PUCHE MARTÍNEZ, Aitor: «Vivre à Irún, 1850-1950», págs. 99-132.
PONTE, Javier: «Fontarabie, 1876-1970», págs. 133-149.
«Hendaye-Ville et Hendaye-Gare», págs. 153-180.
«Hendaye-Plage», págs. 181-218.
«La Corniche», págs. 219-226.
«Les ponts internationaux», págs. 227-234.
«Béhobie et Behobia», págs. 235-258.
«Irún», págs. 259-300.
«Fontarabie», págs. 301-342.
«De Fontarabie à Pasaje», págs. 343-356.
CULOT, Maurice; PUCHE MARTÍNEZ, Aitor; MESURET, Geneviève: «Quelques figures de
la Bidassoa», págs. 357-376.
VV. AA.: «Algunos personajes del Bidasoa», págs. 377-391.
LACASTA-ZABALZA, José Ignacio: España uniforme. El pluralismo enteco y desmemoriado
de la sociedad española y de su conciencia nacional e intelectual. Pamiela, Pamplo-
na, 365 págs. Incluye continuas referencias al caso vasco.
Pilota gogoan. La pelote basque 1850-1950: exposition. Musée Basque de Bayonne,
Mondarrain, 291 págs.
ROUSSEAU, Etienne: «Un chef-d’œuvre méconnu : les grandes orgues de l’Église Saint-
André de Bayonne», Bulletin du Musée Basque, 1.er semestre, n.° 151, págs. 5-32.
TORREALDAI, Joan Mari: El libro negro del euskera. Ttarttalo, Donostia, 222 págs.
URKULLU POLO, M.ª Teresa de: «Conservación de doce cuadros del Museo de la Plaza de
Toros de “Vista Alegre”, de Bilbao», Kobie. Bellas Artes, 1998-2001, n.º XII, págs. 5-
27.
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URQUIJO, Mikel: «La debole costruzione dell’identità spagnola e l’emergenza delle identità
regionali (1808-1998)», Anali del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geo-
grafiche, 1996-1999, vol. XI, págs. 591-608.
2. Siglo XIX / XIX. mendea
PRAETZELLIS, Mary; PRAETZELLIS, Adrian: «Further Tales of the Vasco», Historical
Archaeology, vol. 32, n.º 1, págs. 55-65.
3. Siglo XX / XX. mendea
AGUIRRE, Rafael: Los fuegos artificiales. El festival de San Sebastián. Fundación Cruz-
campo, s. l., 131 págs.
ATXAGA, Mikel: Gerra aurreko eta ondoko euskalgintza. Fundación Sabino Arana, Bilbao,
181 págs.
LEKUONA, Andoni: «Euskal kantagintzan urrats berri», Egan, vol. 1/2, págs. 121-167.
LIZASO, Kosme: Jose Joakin Mitxelena gogoan. Prólogo de A. Z. [Antonio Zavala]. Sendoa,
Oiartzun (Gipuzkoa), 198 págs.
LÓPEZ, José Ángel: Los matasellos especiales del País Vasco 1940-1997. Federación Vas-
ca de Sociedades Filatélicas, Donostia-San Sebastián, 88 págs.
SAN MARTIN, J.: «Bertsolaritza», Egan, vol. 1/2, págs. 181-183.
ZALDUA, Iban: «Costes y relaciones laborales en La Papelera Española S. A., 1902-1959»,
en ARENAS POSADAS, Carlos; PUNTAS, Antonio Florencio; MARTÍNEZ RUIZ, José Igna-
cio (eds.): Mercados y organización del trabajo en España (siglos XIX y XX). Atril, Sevi-
lla, págs. 123-138.
4. Crisis del Régimen foral (1800-1833) / 
Foru erregimenaren krisia (1800-1833)
BENITO RODRÍGUEZ, José Antonio: «Juan José García de Santiago (1774-1824), Edecán de
Goyeneche, en el umbral de la emancipación del Perú», Boletín del Instituto Riva-
Agüero, n.º 25, págs. 91-106.
HAYTHORNTHWAITE, Philip J.: The Armies of Wellington. Bockhampton Press, Londres,
318 págs. Incluye numerosas referencias al País Vasco.
SAN MARTIN, J.: «Victor Hugo Jaizkibelen euskaraz», Egan, vol. 1/2, págs. 195-197.
5. Guerras Carlistas, liberalismo y abolición foral (1833-1876) / 
Karlistaldiak, liberalismoa eta foruen deuseztea (1833-1876)
ÁLVAREZ GILA, Óscar; TÁPIZ FERNÁNDEZ, José María: «La formación de los Tercios Vas-
congados para la “Guerra Grande” de Cuba (1869)», en PARCERO TORRE, Celia;
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MARTÍN ACOSTA, María Emelina (eds.): Cuba y Puerto Rico: en torno al 98. Instituto
de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Tordesillas (Valladolid), págs. 83-93.
6. Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1875-1930) / 
Errestaurazioa eta Primo de Riveraren Diktadura (1875-1930)
ELORZA, Antonio: «El 98. Federalismo y autonomía en la crisis del estado nación. Inter-
pretación histórica y textos referenciales», en VV. AA. : «Cómo enseñar el 98», Iber,
octubre-noviembre-diciembre, n.º 18 [monográfico], págs. 41-59. Aborda el caso vas-
co.
GARITAONANDIA DE VEGA, José Ramón: «De las muchas fundaciones de G.A.T.E.P.A.C. Aiz-
purúa y la exposición de arquitectura y pintura modernas, San Sebastián 1930», 
RA. Revista de Arquitectura, marzo, n.º 2, págs. 52-61.
GONZÁLEZ DE DURANA, Javier: «Ebrios de arte y de vida. El Kurding Club de Bilbao»,
Kobie. Bellas Artes, 1998-2001, n.º XII, págs. 29-45.
LAFUENTE FERRARI, Enrique: Ricardo Baroja Nessi. Septiembre-Noviembre 1998. Caja
de Ahorros de Navarra, Pamplona, 104 págs.
LAÍN ENTRALGO, Pedro: Españoles de tres generaciones. Real Academia de la Historia,
Madrid, 378 págs. Contiene capítulos dedicados a Santiago Ramón y Cajal, Miguel
de Unamuno, Pío Baroja y Juan Zaragüeta.
NUEZ CABALLERO, Sebastián de la: Ensayos y documentos sobre Unamuno en Canarias.
Instituto de Estudios Canarios, La Laguna (Tenerife), 144 págs.
VEGA CERNUDA, Miguel Ángel (ed.): La traducción en torno al 98. Actas de los VII Encuen-
tros Complutenses en torno a la Traducción. Universidad Complutense, Madrid, vol. I,
IX+217 págs. Contiene:
LÓPEZ FOLGADO, Vicente: «La sangre del espíritu, ideas de Unamuno sobre la lengua
y la traducción», págs. 65-72.
SANTOYO, Julio-César: «Unamuno, traductor: luces y sombras», págs. 155-172.
WISLOCKA BREIT, Bozena: «La recepción de la Generación del 98 en Polonia, Una-
muno y su obra», págs. 173-186.
VERBEKE, Frederick: «Las creaciones artísticas de Regoyos y Vehaeren durante su viaje
londinense», Kobie. Bellas Artes, 1998-2001, n.º XII, págs. 47-58.
YANKE, Germán: La verdad en el pozo. IVAL / CDU, s. l., 29 págs. Sobre Miguel de Una-
muno.
7. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939) / 
Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila (1931-1939)
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